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BAB V 
PENUTUP 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran 
Perusahaan, Struktur Kepemilikan Publik Terhadap Pengungkapan Corporate 
Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Manufaktur. Sampel perusahaan 
dalam penelitian ini menggunakan  295  sampel perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI periode 2012-2016. 
Setelah dilakukan analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan , 
maka dapat ditarik kesimpulan,  keterbatasan, implikasi serta saran bagi peneliti 
selanjutnya. 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 
dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif 
signifikan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR).  
2. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan  ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh negative tidak sigifikan terhadap pengungkapan Corporate 
Social Responsibility (CSR).  
3. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan  kepemilikan publik berpengaruh 
positif signifikan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility 
(CSR).  
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5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai keterbatasan, antara lain: 
1. Model penelitian ini memberikan kontribusi yang relatif kecil hal ini 
menunjukkan bahwa variabel CSR dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain 
diluar model. 
2. Terdapat perusahaan yang tidak mengungkapkan tanggung jawab 
sosialnya pada annual report sehingga mengurangi sampel perusahaan. 
3. Terdapat perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunannya 
pada Bursa Efek Indonesia, sehingga mengurangi sampel penelitian. 
5.3 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memiliki 
beberapa saran yaitu : 
1. Bagi Perusahaan 
Perusahaan diharapkan menambah saham yang dimiliki publik, laba bersih 
dan ukuran perusahaan agar pengungkapan CSR terus bertambah dari 
tahun ke tahun, karena penelitian ini membuktikan bahwa  profitabilitas 
dan kepemilikan publik memiliki hasil yang positif signifikan terhadap 
pengungkapan CSR. Jika perusahaan mengungkap CSR dalam jumlah 
yang banyak maka akan bermanfaat untuk kemajuan perusahaan di masa 
depan. 
2. Bagi Masyarakat  
Masyarakat diharapkan ikut serta dalam menilai laporan perusahaan dalam 
Annual Report terkait tanggung jawab sosial dilakukan apakah sudah 
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sesuai dengan peraturan dan kewajiban yang harus dilakukan. Masyarakat 
bisa menilai pengungkapan CSR perusahaan dengan melihat profitabilitas, 
dan ukuran perusahaan, dan presentase saham yang dimiliki oleh publik  
dalam Annual Report. 
3. Bagi Pemerintah 
Pemerintah diharapkan memantau dan menilai perusahaan apakah laporan 
tanggung awab sosial yang ada di Annual Report sudah memenuhi 
peraturan dan kebijakan yang dirumuskan.  
4. Bagi Peneliti 
Peneliti selanjutnya dapat memodifikasi variabel independen yang 
digunakan dalam penelitian dengan menambah variabel lain di luar model. 
Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain selain variabel yang 
berpengaruh signifikan dalam penelitian ini yaitu profitabilitas dan 
struktur kepemilikan publik. Peneliti selanjutnya sebaiknya tidak 
menggunakan variabel yang tidak berpengaruh signifikan dalam penelitian 
ini yaitu  ukuran perusahaan. 
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